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Crònica literària
Poesia d'humanitat
Els objectius del lirisme varien amb
el temperament de cada autor. Varien,
fins i tot, amb les modes 1 amb l'esperit
col·lectiu de cada època. Després de la
profunda influència de la poesia pro¬
vençal i de la lírica trovadoresca en la
nostra poesia medieval, ba de sorgir
nna individualitat fan forta com la del
nostre Auzias March per substituir els
tòpics d'una objectivitat convencional
i galant per l'afirmació personaiissima
del seu subjectivisme líric, que situa els
motius de lloança a l'estimada més
amunt de les gràcies externes («jo que
jo am de vós és vostre seny»). Després
de tots els extremismes negatius de la
poesia patriòtica, ens cal arribar al nou¬
centisme per albirar ia naixença d'una
autèntica poesia civil.
Actualment, però, dins l'amable va-
gateig a que l'erforç d'originalitat ha
menat la nostra lírica moderna, és inte¬
ressant de constatar, de tant en tant,
l'aparició de fórmules renovades dins
la dea secular dels nostres fonaments
anímics. Per això ens plau veure com
el Josep Carner del «Verger de les ga¬
lanies» és també ei mateix del «Salm
dels pecadors» i de «D.vendres Sant».
I per això ens és afalagador constatar
com després de l'emmudiment del poe¬
ta de «La vida nua», un Mateu Janés,
se'ns endú «Pels camins del món», amb
una lúcida intuïció de la nostra lírica
medieval i amb un retorn a ia recerca
interior, a lés fórmules introspectives,
que tingueren per magne fautor ei can¬
tor de Teresa, tan dens de pensament
com vibrant de continguda humanitat.
La retrobançi del poeta de «L'espi¬
ga», Miquel Saperes, en el seu llibre
recent «Pietat», dins les edicions de
«La Revista», ens suggereix aquestes
consideracions. Heu's aquí un líric, po¬
dríem dir, que encarna el veritable hu¬
manitarisme cristià. Dins la síntesi breu
d'aquest mot de sis lletres, Saperes ens
aboca unes visions episòdiques, més o
menys subjectivament viscudes, però
Iotes elles ungides d'un ehvat simbo¬
lisme, d'una trascendent lliçó vita*.
Pocs reculls de poemes trobaríem com
aquest en què la unitat essencial i ínti¬
ma del seu contingut recolzi i descansi
damunt.d'una sòlida base de fe reflexi¬
va, conscient i alhora ferverosa. Que
així com són sovint els grans homes de
ciència, experimentadors realistes de
les meravelles universals de la Creació,
els creients més encesos, poden ésser
també aquests amatents I gairebé hiper-
sensibles reflectidors i transfiguradors
de les realitats humanes, per amargues
que siguin, dels quals formen part els
poetes com Miquel Saperes, els qui amb
una llum més inspirada als ulls poden
parafrasejar divinament els episodis del
Sant d'Assis i comentar àgilment i emo¬
tiva les excel·lències de la Menja Euca¬
rística.
«Pietat» és un llibre, no pas esporà¬
dic, sinó fonamental. La sinceritat pro¬
funda de les seves ratlles els dóna un
caràcter quasi d'apostolat i de vibració
apologètic. El cristià humaníssim (pleo-
nàstic resulta l'adjectiu) i el poeta d'ima¬
ginació ensems tendra i dramàtica, però
intensament original en la concepció i
en la tècnica, en són al mateix temps
autors, gairebé sense primacia de l'un
sobre t'altre. Obra de plena conscièn¬
cia, feta amb tota la unció creadora,
per tant, ella entranya la commoció
sensible de l'home que en els estigmes
deixats per Déu sobre el món (dolor,
simplicitat, puresa. Presència Real) tro¬
ba el camí d'íntima religiositat per on
obrir el generós món de recances que
porta a dins, i emmirallar-s'hi amb ca¬






L'any del centenari de 1 Oda a Aribau
va transcorrent i fins ara només unes
quantes festes més o menys oficials l'ha¬
vien assenyalat. Però, ara, ha començat
a aparèixer quelcom que ja comença a
tenir la valor d'un monumen*. Parlem,
en primer lloc, pel número que a aquest
fi ha dedicat La Revista. No és un nú¬
mero extraordinari en el sentit d'ésser
publjcat fora de la jèrle en curs. Tam¬
poc ho és per cap alteració en la mane¬
ra d'ésser presentat exteriorment ni en
l'índole i mèlode d'arreplega dels tre¬
balls que conté. La Revista és, en
aquest número, ella mateixa, fidel a ella
mateixa: una mera i viva continuació. I
aixó és un gran elogi, és el millor elogi
que li podem fer. Perquè poques són
I les publicacions que sense sortir-se dels
I seus marges normals haurien pogut
I presentar un volum així. D'ací deu anys
d'ací vint anys, d'ací cent anys, aquest
conjunt tan divers encara conservarà,
si no l'ha augmentat, el seu interès do¬
cumental i el seu fort sentit d'unitat.
L'home al peu del canó—ell ja ens per¬
donarà que l'anomenem una vegada
més segons una definició nostra—ens hi
ofereix una ocasió més per a restar-li
agraïts.
Al costat d'aquest volum no desme-
reix el que ht publicat La nostra terra
de Mallorca. Toia la col·laboració ma¬
llorquina a la Renaixença catalana hi és
estudiada i, més que estudiada, mani¬
festada amb una amor justiciera. També
aques volum serà quelcom que queda¬
rà. A través d'ell la gran unitat de les
Ierres catalanes viu i palpita. ¿Per què
de València i del Rosselló no en podria
AL MARGE DELS FETS
Una altra Conferència que fracassa
Quantes conferències s'han celebrat des de que s'acabà la guerra
l'any 1918? Heu's aci una estadística que resultaria curiosa sl la podíem
comparar amb els resultats obtinguts de cada reunió. El nombre gairebé
deu ésser Imponent l-és clar—la xifra total en moruda—francs, lliures,
dòlars, marcs o pessetes-esmerçada en despeses pels representants dels
països encara més. Cada contratemps, cada conflicte, cada problema els
estadistes consideraven que havia dtésser resolt en una Conferència, Es
designa una ciutat l tot seguit acuden a reunir s'hl els delegats especials
rodejats de secretaris, adjunts, mecanògrafes, taquígrafs. Una sessió so¬
lemne d'obertura. Uns quants discursos. Els hotelers d'aquella població
es freguen les mans de gust, l al cap d'un mes o dos, Imposable posar
d'acord tots els parers. Sempre hl ha un representant repatanl que no
troba bé cap pioposlcló. A la fl s'acorda suspendre o ajornar la Confe¬
rència.
No recordo les vegades que s'han celebrat reunions d'aquesta mena
per a tractar del Desarmament. Quin resultat s'ha obtingut? Cap. Dar¬
rerament també ha estat ajornada, qne és l'eufemisme anib el qual volen
amagar el fracàs.
I aquesta famosa Conferència Econòmica de Londres? Davant la
manca de solucions per a acabar la crisi que flagella avui el món, els
governs de diversos països decidiren reunir els economistes més desta¬
cats de cada un a fl d'estudiar els millors remeis. 66 pobles trameteren a
la capital d'Anglaterra llurs delegats. Començaren les reunions l tal com
passava el temps Vatmòsfera s'enraria l la Conferència perdia vlgorosl-
tat Ala fl un grup Important de representants demana a Roosevelt que
per a poder obtenir una solució convenient cal estabilitzar el dòlar. El
President dels Estats Units respon amb un *no» com una casa I la Con¬
ferència s'esfondra. Han perdut el temps. No hi ha res a fer. Els Estats
Units volen anar pel seu compte l sl els europeus no s'entenen no hl vo¬
len tenir tractes.
I els delegats de les 66 nacions es disposen a lligar les maletes l a
marxar a casa com uns nois que haguessin anat a examinarse I tornes¬
sin amb una carabassa molt grossa. Després de tot, cada conferència de
aquestes em fa el mate'x efecte d'una moderna torre de Babel,
Marçal
venir quelcom semblan!? La tasca de
Mallorca, la tasca de València, la tasca
del Rosselló, la tasca de Catalunya en
un esforç particular de cada una per a
una Obra Comunr; recollida en volums
com el de La nostra terra, presidits pel
de La Revista constituiria de fet cl ve¬
ritable monument, el que potser més
estimarien des de llur immortalitat els





Organitzat per V *Associació d'Antics
Alumnes* dels GO. Maristes del Col-
legl del Sagrat Cor, per a premiar
els alumnes del present curs escolar
1932-1933 que més excel·leixen en les
assignatures següents:
1.® RELIGIÓ a) Premi del Rnd. Mn.
Josep Maria Andreu, capellà del Col-
legi, a l'alumne que millor tracti el te¬
ma: Aventatges de la Confessió i Co¬
munió freqüents.
h) Premi del 0. Director del Col-
legi al qui presenti un millor estudi so¬
bre la personalitat del venerable Mar¬
cel·lí Champagnat, fundador de la
Congregació Marista, i sobre el sistema
i mètode d'ensenyament de l'esmentada
Congregació.
c) Premi de l'ex-alumne En Domè¬
nec Gironès a l'alumne que millor de¬
mostri escrit en català els resultats pràc¬
tics que reporta a la societat l'ense¬
nyar ça de la Doctrina Cristiana.
2." COMPTABILITAT Premi de l'As¬
sociació, a l'alumne que resolgui amb
més ordre i pulcritud, tres assentaments
en el Diari, per partida doble. Temps
màxim: 10 minuts.
3 ® CÀLCUL Premi de l'ex-alumne
N'Antoni Cabot a l'alumne que resol¬
gui amb menys temps satisfactòriament
tres problemes comercials
4.® REDACCIÓ a) Premi de l'ex-
alumne En Ramon Cantó a l'alumne
que redacti més correctament una ca*--
ta en cala'à, en el termini màxim de 15
minuts.
b) Premi de l'Associació del Col-
legi de Valldemia a la composició mé$
correcta en lleng'aa espanyola.
c) Premi del G. Director de Vallde¬
mia a la millor lletra en francès redac-
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tâdi en el termini màxim de 20 minats.
5.* FRANCÈS a) Premi del senyor
President de i'Associació En Pere Hor-
tós a l'alumne que reciti major nombre
de lliçons de memòria del 2.on i 3.er
graos dels mèiodes de francès F. T. D.
b) Premi de l'ex-alumne en Narcís
Ricart a l'alumne que millor tradueixi
oralment una página de la revista fran¬
cesa «L'Echo du Noel» i anali'zi més
satisfactòriament una frase.
DIVERS a) Premi d'En Marc Zara-
gbza, professor de dibuix del Col·legi
t>«x-alumrte, al millor dibuix verificat
durant el Concurs.
b) Premi de l'ex-alumne En Joan
Cot a l'alumne que taquigràficament
(sistema Duployé) escrigui en menys
errades un dictat del professor.
c) Premi de l'ex alumne En Vicenç
Homs a l'alumne que presenti la mi¬
llor plana de cal·ligrafia.
d) Premi de l'ex-alumne en Josep
Monclús al millor treball literari en
prosa 0 vers, escrit en català.
e) Premi d'un ex-alumne a la lletra
a màquina escrita més ràpidament i
menys errade^
OBSERVACIONS.—Els temes de les
composicions no es donaran a conèi¬
xer fins el tnoment del concurs ei qual
tindrà lloc al Col·legi el dia 9 de juliol
a les onze del matí, presidit per la Jun¬
ta de l'Assòciació en funcions de Jurat.
S'exceptuarà la Religió. Dtbu'x i Cal·li¬
grafia.
Cap alumne podrà obtar a més d'un
premi. Si algun col·legial resultés gua¬
nyador en més d'una composició esco¬
llirà el premi que més grat li sia. Eis
demés premia es donaran als que ocu¬
pin el segon lloc.
Les lliçons de francès s'escolliran per
mitjà de boles.
Per aspirar al premi de cal·ligrafia,
s'haurà de presentar un treball en el
que hi hagi al menys lletra anglesa, gò¬
tica, alemanya, redondilla i bastarda.
En la composic'ó de mecanografia,
cada falta d'Ortografia farà augmentar
d'un quart de minut el temps esmerçat
en escriure-la.
Els premis seran lliurats pública¬
ment ei dia 16 de ju'iol, durant la vet¬
llada de l'Associació en el teatre de
Valldemia.




per a la sessió de demà
Acta; Correspondència oficial; Ins¬
tàncies.
Oovernació: Asilada Sant Josep; Apa¬
rells ortopèdics.
Foment: Jornals; Llum carrer H. Cor¬
tés; Neteja mines; Concurs mecànic
fontaner; Id. serveis lampista casa R.
Llúiia; Concurs voreres i adoquins;
Arrendament aigua; Permisos; Tubería
a pressió.
Hisenda: Diferència sous empleats;
Liquidació pressupost 1932; Vacances.
Departament Central: Factures; Va¬
cances.
Niquela! Bronxefal
de toia classe de metalls î pàtines de lots colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: BALMe5, H
MATARÓ
Intent d'evasió en la
presó d'aquesta ciutat
Ahir a dos quarts de vuit del vespre
es promogué certa alarma per haver in¬
tentat evadir-se els reclosos de la presó
d'aquesta ciutat, els quals nuaren les
mantes que tenen per dormir i amb les
nanses d'una galleda feren una mena
de c'au de ganxo que fou lligat al cap
de munt d'aquelles i llençat a la teulada
des del patí.
Per aquesta especial escala de roba
intentaren fugir, però la guàtdia de la
presó es donà compte del que penjava
de la teulada i telefonà tot seguit a la
guàrdia civil i a la guàrdia municipal
que immediatament es traslladà a la
presó acordonant I edifici. Mentrestant
el personal de la presó que hivia prea
les precaucions del cas, es dirigí cap a
la teulada on detingueren, ajudats d'un
dels guàrdies, al reclòs Pere Bogna, de
nacionalitat italiana, que havia aconse¬
guit escalar aquell lloc.
Aquest individu fou reclòs en una




Conté 1 m. 50 de mines per a escriure
durant un any sense tenir de carregar-lo




L'Iluro ha entregat la baixa
al jugador Navas
Acabat ei contracte que tenia l'iluro
amb l'extrem Navas, e! Consell Direc¬
tiu li ha entregat incondicionalment la
baixa per no respondre des de fa mas¬
sa temps els seus serveis a les necessi¬
tats del club.
Jugadors que poden passar
a altre club
Del Barcelona: Maní, Helguera, Sas¬
tre i Parera.
De l'Espanyol: Aznar.
Ambdós clubs els han considerat
transferibles... però sens dubte el club
que els sol·liciti ja sabrà el què costen,
tant les pretensions del seu club com
les del mateix jugadors. Com ha futbo¬
listes destacats no cal ni parlar-ne.
Una nota bastant encertada
i un possible equip mataroni
Hem rebut una nota signada per P.
O. X, pregant la seva publicació. Per la
seva extensió ens veiem precisats a ex¬
tractar-la. En síntesi s'ocupa de la poca
estima que tenen els aficionats pels ju¬
gadors mataronins quan aquests les més
Dr. G. Cfàpó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Pstcastènta, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
nearològiqaes: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
de les vegades són superiors als de fo¬
ra 0 en iguals condicions i ho diu con¬
vençut comparant-ne de locals amb la
majoria dels que té avui I lluro no ma¬
taronins, i diu que aquest club gaudiria
d'unes conseqüències molt més econò¬
miques i els jugadors actuarien amb
més coratge 1 amor propi que els que
no són de Mataró. A la fi conclou la
nota dient que solament és partidari de
tenir-ne de fora els més imprescindi¬
bles i senyala equipiers locals que po¬
drien molt ben actuar en el primer on¬
zè, 0 sien: Tarrós i Masvidal, porters;
no parla de defenses, però li sembla
que n'hi podrien haver; Feliu, Vilano¬
va, Soler i Simon, mitjos; Torrent, Gre¬
gori, Cervera, Mestres, Barri, Pacífic 1
Grau, davanters.
Indisciplina de Valls i possible in¬
grés de Soler al Barcelona
Diu «Ei Mundo Deportivo» d'avui,
que l'iluro ha declarat en rebeldía a
Valls per hiver mancat a tres requeri¬
ments, i que altre club pensa aprofitar-
se'n; que Sanz, del Granollers, ja ha fit¬
xat pel Barcelona, i que s'espera d'un




Pels pròxims diumenges dies 9, 16 i
23, a les quatre de la tarda, el C. E. Ma¬
taró amb col·laboració del C. E. Iris,
C. E. Cooperatives i Penya Óratam,
clubs de la localitat, ha organitzat un
seguit de conferències a base de cultu¬
ra, tècnica i propaganda escaquista a
càrrec de valuosos mestres de Barcelo¬
na, entre els quals ja compten amb el
Dr. Puig i Puig.
Aquests actes finalitzaran el dia 30,
festa major, amb un grandiós festival
escaquístic en el qual col·laborarà el
Club Escacs Barcelona (campió de Ca¬
talunya), posant-se en joc més de cent
taulers en un matx amistós contra l'es¬
mentat Barcelona, a 50 taulers, vàries
simultànies a 25 taulers i dues partides
j a cegues per reconeguis mestres, i re¬
partiment de premis del Campionat de
Mataró (any 1933).
MATERIALS per a CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubos - Refractaris
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
NOTICIES
Divendres que vé a dos quarts de
cinc de la tarda s'inaugurarà l'exposi¬
ció escolar de l'escola nacional unitària
de noies del carrer de Barcelona n." 1
pis, que dirigeix la Mestressa senyora
Emilia Miseracs.
El mateix dia a les cinc de la tarda
S'inaugurarà igualment la de l'escola
graduada de noies del carrer de Sant
Cugat dirigida per la mestress senyora
Concepció Bartomeu.
—Aviat començaran les Festes Majora
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialitzada en obsequiat
toies és La Cartujafde Sevilla.
Fins al moment actual al Jutjat d'ins¬
trucció d'aquest Partit Judicial són 90
les denúncies d'intoxicats per hiver in¬
gerit gelats en males condicions al Ca¬
sino de Vilassar de Mar,
Els interessats en l'exportació de frui¬
tes a França poden passar per la Secció
Agronómica de Barcelona Gunqueres,
2), a l'objecte de retirar els permisos
corresponents a un segon repartiment.
—Escolteu el disc executat per l'Or-







Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
El Centre de contractistes d'obres
d'aquesta ciutat ha elegit la següent Jun¬
ta Directiva: President, Isidre Serralta;
Vice-President, Martí Masferrer; Comp¬
tador, Damià Ambròi; Tresorer, Josep
Nonell i Secretari, Antoni Ocerans
S'ha denunciat a la guàrdia munici¬
pal, que ahir a dos quarts de dues de la «
tarda, l'auto n.° B 52160 en passar pel
carrer de Francesc Macià atropellà a la
bicicleta n.° 254 de Calella en la qual
anava mqntat el jove Lluís Fernández,
que resultà il·lès. De la biciçleta en que¬
dà destroçada una roda. L'auto es feu
escàpol.
Observatori Metcarelògic de lea
escales Pies de Mataró (Sta. Aaai4
Observacions del dia 6 de juliol 1033






























kaial del cels CS — CS
litat de la man 1 — 1
i'abisrvadari J. Comas
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR80NNB DE PARIS
NATABÓ BARCELONA
Saat Agoatf, 95 Proveaça, 186, l.er, î.'-entre Arlbaa I Unlversllal
Dlmcerea, de 11 a 1. Dlsaobtea, de5a7 De4a7tarda
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LONDRES, 6. — L'Agència Renter
creu saber que el secretariat de la Con*
ferència Econòmica està prepirant la
seva marxa a Ginebra per al dia 8.
.Aquesta notícia sembla conSrmar que
la Conferència pot considerar*se aca<
4)ada.
No obstant, la Mesa s'ba reunit a les
deu d'aquest matí, segons es dedueix
per a indicar quins sub-Comitès deuen
ésser mantinguts en l'eventualitat d'un
«jornament, a l'objecte de poder con¬
tinuar fent un treball útil. La mateixa
Mesa de la Conferència continuaria
existint encara que sota una altra forma,
a l'objecte de poder facilitar la repre¬
sa eventual de la Conferència.
S'ha observat que aquesta matí tots
els delegats arribaren molt aviat. Els
senyors Colyn, fiuil i MacDonald ban
estat els primers en arribar.
LONDRES, 6.—En la reunió celebra¬
da ahir pels països de patró or, els de¬
legats prengueren per unanimitat l'a¬
cord de considerar que la segona de*
ctaració americana no canvia en el més
mínim les condicions que fan necessari
l'ajornament de la Conferència. S'esti¬
ma en general que la sessió plenària
en la que es donarà compte de dit ajor¬
nament, es ceiebrarà demà o el dis¬
sabte.
LONDRES, 6.—El sub-comitè del
Vi ha aprovat una important resolució,
en la qual diu que inclús reconeixent la
conveniència d'adoptar els acords con ■
tinguts en el memorandum presentat
psr l'OGcina Internacional del Vi, deuen
ésser aplicades immediatament deter¬
minades mides en la legislació de cada
país, pel que respecta a la selecció de
ceps i Gxar un mínimum en la graduació
alcohòlica del vi, bastant elevat.
La Conferència Inter Parlamentària
que es celebrarà a Madrid
BRUSSEL·LES, 6.- El Comitè Belga
preparatori de la Conferència Inter
Parlamentària que ha de celebrar-se a |
Madrid el pròxim mes d'octubre, en la
reunió celebrada ahir acordà, segons |
el diari <Le Soir», que els delegats bel-
:gues al discutir-se el tema sobre aboli- |
ció del règim representatiu, han rebut
la missió de combatre a la representa- ^
ció alemanya que acudeixi a dita Con- f
íerència.
Secció financiera
' I·tltxacl··i de Barcelona del dia d'avui
faeilltadea pel corredor de Comerç da




Soignas er. . . , 167'25- 167'5C
^lluras ast.... . 39'95--4010
Auras. ...... 63-55--63'70
franas salsats . . . 230'70—230'75
Dòlars ...... -8^93
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Mines Rif . , . . . 52'75
Rio de la Plata . . . 17'5Q
Rxplasslus . . . f e 12875
!Daro-Felgnera. . . . 4( '50
Cailonlal . . a » 47'25
Gas 1 Electricitat. . . 90'75




Servei meteorològic de. Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de juliol
de 1933:
A l'Atlàntic, entre les Açores i Irlan¬
da, està centrada una pertorbació at¬
mosfèrica que avança cap a Europa i
produeix ja mal temps amb molta nu-
volositat a les costes occidentals d'Es¬
panya, França i les illes Britàniques.
També al Marroc i a Andalusia ha
empitjorat el temps regislran'-pe nlgu-
nes pluges degut a una depressió situa¬
da a la regió del Sahara, ia tendència
de la qual és apropar-se a la Mediterrà¬
nia cap al sudest d'Espanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Actualment el temps és bo, però sota
la influència de les pertorbacions de
l'Atlàntic i del Marroc, té tendència a
perdre estabilitat.
El cel en general està serè, registrant-
se solament alguns núvols per Vic,
Lleida i Tortosa.
La temperatura màxima d'ahir a
Tremp va ésser de 35 graus i a Lleida i
Serós de 34 graus.
La mínima d'avui h« tingut lloc a Ri¬
bes amb 10 graus.
Desmentiment
El Conseller de Governació, senyor
Selves, h« desmentit la notícia que pu¬
bliquen els diaris del matí, en la qual
s'afirma que el senyor Selves s'havia
negat rebre un propietari de l'Institut
de Sant Isidre. Tot va reduir se a què el
dit propietari va parlar amb el secreta¬
ri del senyor Selves, i com que va que¬
dar convençut, va retirar-se.
El substitut del senyor Companys
a la Junta de Seguretat
El governador de Tarragona, senyor
Gaietà Freixa, ha estat designat vocal de
la Junta de Seguretat de Catalunya, per
a substituir al senyor Companys.
Els conflictes del camp
El governador civil, senyor Ametlla,
comentant les declaracions fetes darre¬
rament pel Conseller d'Agricultura ha
dit que tenia confiança en l'actuació
dels Comitès arbitrals per a la solució
dels conflictes del camp.
La vaga del ram de construcció
A una pregunta sobre l'estat de la va¬
ga del ram de construcció, el senyor
Ametlla ha dit que e! plet estava en
mans del ministre del Treball, el qual
ha de resoldre els recursos que tenen
presentats patrons i obrers contra els
acords del jurat Mixte.
Demanda de suplicatori
Pel jutjat número 15 ha estat enviada
al Parlament la petició de suplicatori
per a processar al diputat socialista se¬
nyor Camorera per injúries al senyor
Lerroux.
La llibertat de Casanellas
Per la Direcció General de Seguretat
ha estat donada l'ordre de posar en lli¬
bertat a Ramon Casanellas. Aquest ma¬
tí dos policies s'han personal a la pre¬
só per averiguar si Casanellas té domi¬
cili conegut a Baicelona, puix cas de no
tenir-ne no podria ésser alliberat.
Misteri aclarit
Avui s'ha presentat al jutjat, Ignasi
Zaragoza, propietari d'una fàbrica
d'adobar pells, el qual ha explicat que
com tots els industrials del ram neces¬
sita sang de bou per a preparar les
pells, i que ahir va anar a l'escorxador
a buscar-ne una portadora, la qual va
carregar en un camió, però pel camí
va bolcar-se 1 va deixar un rastre de
sang que tenia preocupat al veïnat, que
ja es figurava que s'havia comès algun
crim esgarrifós.
Per la llibertat dels detinguts
a Hospitalet
El Comitè de la C. N. T. acompanyat
dels advocats de l'entitat, ha estat al
Govern civil per a demanar la llibertat
dels set detinguts a Hospitalet.
Han al·legat que tenien el permís per
a celebrar el míting a l'Ateneu «Paz y
Amor» i que si el delegat governatiu
no s'hi va presentar, no és lògic que ela




Important reunió del Partit Radical
Socialista - Les bases que impo¬
sa per a continuar col'laboran
en el govern
El partit radical socialista va reunir-
se ahir a les 11 en una secció del Con¬
grés. La reunió ha durat fins a les 3 de
la matinada i pel que es desprèn les
discussions foren molt agres havent-hi
de intervenir sovint la Presidència per
a tallar els incidents.
En aquesta reunió quedaren decidi¬
des les bases que imposa el partit radi¬
cal socialista per a una col·laboració
ministerial. A la sortida el President
senyor Medina digué que la Ponència
del Comitè Nacional del partit donarà
compte oficial dels acords presos.
Preguntat si se substentava una col-
laboració sense condicions, contestà
amb evasives. Aleshores hom li dema¬
nà si aquesta col·laboració era condi¬
cionada, limitant-se a contestar: El par¬
tit desitja que aquestes bases es portin
a la pràctica.
Es retiraran els ministres radicals so¬
cialistes si no són admeses les condi¬
cions del partit?—se li preguntà.
No crec pas que s'arribi a això, res¬
pongué.
Rumors desmentits
El senyor Sanchez Roman ha tornat
a desmentir els propòsits que se II atri¬
bueixen de llençar un manifest al país
ni que es proposi formar un partit de
Centre ¡republicà.
El front únic dels partits
republicans d'esquerra
El diari ABC comenta el míting d'es¬
querres republicanes que se celebrarà
diumenge que vé a Eibar al quai hi acu¬
dirà un representant d'Acció Republica¬
na, un altre dels radicals socialistes i on
de radical, que serà el diputat senyor
Lara.
Fa ressaltar que la participació dels
radicals és el primer pas per a què desa¬
paregui et «veto» que fins ara hi havia
contra d'aquell per ésser considerats
de Centre o de Dreta. Diu que per tant
cal creure que es va a una definitiva fu¬
sió de partits republicans íntegres i que
en aquest cas, veurem si se'n van els
socialistes com tenen dit tantes vegades
'que ells només romanen al Poder per a
la defensa de la República.
Lts esquerres salamantínes retiren
la confiança al senyor Unamuno
SALAMANCA.—Els partits republi¬
cans d'esquerra i els socialistes han
llençat un manifest en el qual diuen
que retiren la confiança que otorgaren
al senyor Unamuno en nomenar-lo di¬
putat. L'acusen de traïdor per haver-se
oposat al poble i posar-se al servei de
la reacció, tant en el que afecte a la Llei
de Congregacions religioses com en la
qüestió del camp dels obrers salaman-
tins.
S'ls tarda
El Consell de ministres extraordi¬
nari
A les onze del matí el Govern s'ha
reunit en Consell extraordinari per •
tractar exclusivament de la Reforma
Agrària. La reunió s'ha celebrat a la
Presidència i ha acabat a un quart de
tres.
Els ministres a la sortida no ban fet
cap manifestació. Únicament el senyor
Domingo ha donat una referència ver¬
bal del tractat en la reunió ministeriat
Ha dit que el Consell s'havia reunit per
a tractar exclusivament de la Reforma
Agrària. S'ha parlat de les terres per-
tanyents a la grandesa i als complicats
en els fets d'agost Algunes d'aques¬
tes terres ja estan en poder de l'Institut
de Reforma Agrària. El Consell, ha dit
el senyor Domingo, ha aprovat la meva
proposta referent al pla a seguir la pro¬
pera tardor.
Durant el Consell ha arribat a la Pre¬
sidència una representació del ram del
Vestit de Madrid. El senyor Azaña ha
abandonat ia sessió per a atendre els
visitants els quals s'han interessat per
la solució de la qüestió entre patrons i
dependents demanant l'obertura del
Círcol Mercantil.
La vista de la causa pels fets d'agost
La sessió d'avui de la vista de la can¬
sa pels fets del 10 d'agost ha estat dedi¬
cada a la prova documental.
El Fiscal ha demanat a la Sala que es
suspengués la sessió durant dues hores
per a reformar les conclusions provi¬
sionals.
La Sala ha accedit a la petició del
Fiscal suspenent-se la sessió el temps
sol·licitat.
La "Gaceta"
La «Gaceta» entre altres disposicions
publica uns decrets nomenant vice-rec-
tor de l'Institut Maragall de Barcelona
al senyor Angel Novoa i secretari al se¬
nyor Josep Lorenzo.
Vaga general a Tenerife. • Assalt a
un domicili i auto cremat
Comuniquen de Tenerife que ha es¬
tat declarada la vaga general per ha¬
ver-se ordenat alguns desnonaments.
Amb motiu de la vaga han sovintejat
els desordres
Un grup de desconeguts ha assaltat
el domicili d'un propietari.
Un altre grup ha cremat l'auto d'un
administrador de finques urbanes.
L'anarquia al camp andalàs
Uns desconeguts s'apoderen de tot
el blat d'un «cortijo» després d'as¬
sassinar l'administrador
SEVILLA,—Al «Cortijo Pino Negro»
situat a 5 quilòmetres de Moron s'hi
han presentat 20 individus emmascarats
conduint algunes cavalleries i disposats
ha empartar-se'n tot el blat produït a la
finca.
L'encarregat Andreu Moreno, de 6Q
anys. ha fet avinent als desconeguts que
el que intentaven portaren a cap no era
altra cosa que un robatori. Els crimi¬
nals han disparat uns trets matant
l'encarregat i després han carregat et
blat sobre els cavalls i han desaparegut.
En saber-se la notícia s'ha produït un
gran revolt i una viva indignació. Tots
els veïns s'han decidit a coadjuvar a la
tasca de la guàrdia civil.
Ei Governador de Sevilla ha ordenat
que es treballés activament per a acon¬
seguir la captura dels lladres i assassins.
La guàrdia civil del lloc ha estat refor¬






BERLIN, 6.—El Tribunal ha fallat la
causa contra quatre individus autora
de l'atracament contra una Companyia
de Transports, que portava la setmana¬
da dels seus empleats. El fet va ocórrer
el 15 de setembre de 1932. Els atraca¬
dors imataren un funcionari de la
Companyia.
El Tribunal ha condemnat a mort als
quatre processats, tots ells comunistes
i autors d'altres malifetes.
Impremta Minerva.—Mataró
4
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ímm 1 CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui, dijoas, «Amor
peligroio» per Warner Wazter; «Boe*
nai noticias» per Bessie Love; «Todo
le va» i ei interessant «Journal Eclair».
i^uncis Oficials
Consell Local de 1." Ensenyança
ANUNCI
Essent necessari canviar de' local al¬
gunes escoles públiques d'aquesta ciu¬
tat, els propietaris que tinguin finques
0 locals per arrendar, poden fer pro¬
postes a aquest Consell Local de 1."
Ensenyança, precisant solament que els
locals que es proposin es trobin situats
en els districtes 1 er, 2.on i 3.er o en les
seves immediacions.
Les proposicions es presentaran per
escrit senyalant el preu d'arrendament,
en la Secretaria d'aquest Consell (Casa
Consistorial, l.er pis) durant les bores
d'Oficina i fins el 31 d'aquest mes.
Mataró 5 de juliol de 1933.—El Fre-
si dent, /. Llavina.
Notes Reli^oses
Divendres: Sants Fermí i 0', bb.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna.
Batüíea parroqtdal de Santa Maria,
Tots els dies feiners, mlrta cada mit-
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, primer divendres d; mes, ma¬
tí, a les 7, missa de Comunió general
de l'Apostolat de l'Oració, aplicant-se
per les associades difuntes: Victòria Sè¬
gol, Dolors Viñals i Josepa de Gerona
(a. C. 8.); vespre, a les 7, rosari i funció
de la Guàrdia d'Honor; a les 8, recés
espiritual per a joves i homes, als Do¬
lors.
Pattòqtda de Sant Joan i Sani Joee^
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Demà, primer divendres de mes, a
dos c]uarts de 7, feta l'exposició de S.
D. M. es resaran els exercicis propis de
la diada, benedicció i reserva; a les 7,
Corona a la Verge dels Dolors; a dos
quarts de 9, devotes deprecaclons a la
Santa Faç de N. S. j. Tarda, a les 6,
VIa-Crucis; a un quart de 8 del vespre,
exercici del mes del Carme; a dos
quarts de 8, exposició de Nostramo,
exercici del primer divendres de mes
amb cant dels Fare-nostres, benedicció
I reserva.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les hores acostumades. A dos
quart de 7, funció del primer divendres
a intenció de la senyora Dotors Noguer;
ales 7, a l'altar del Sagrament a ir-
tencié particular; a les 10, ofici de Qua¬
ranta Hores; tarda, a les 7, trisagi I cant
de Completes per la Rda. Comunitat,
benedicció i reserva.
Església de Santa Teresa. — Demà
I
comença la novena cantada a la Verge
del Carme, a dos quarts de 6 de la far¬
da es resarà la Corona Carmelitana, se¬
guidament exercicis de la novena, aca¬
bant-se amb l'exposició del Santíssim,,
res de l'Estació, benedicció I reserva.
IIIIIIIWES POllIlDEt
De la Societat IRIS (Meldor de Pa"
lau,2^: Oberta els dies femers del dí"
lions al divendres, de 1 a 10 de la ntt;:
dissabtes t dies festius de 5 a8 del Ves¬
pre.
De la Sodetat A TENEÜ {Mddor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de Ta nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati Ide5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati t de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de (Ulluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 d*
la tarda.
FOTOGRAFIÀ
E2 rr Al EÎ
La preferida dels
RIERA, 20 - MATARÓ
n
SI volen vestir bé 1 elefianl
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
LA CIUTAT DE LONDRES
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
TalleFsHlSFRll0R9DI0
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
Des de 250 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
jNobln Clariana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
M'ofereixo
amb ca-ro i aca per a repartir, a les lar¬
des i a preus mòdics, tota classe de gè¬
neres.





hace mucho más fácil y segura
la fotografia de aficionado. ..
Si fologT;^fia Ud. con o sin sol, temprano
o tarde, £ ia sombra o en plena lluvia,
•Verichrome. (la película -Kodak- ultra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬
llantes. Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error, la inmensa
latitud de la película
"Verichrome"
lo corregirá debidamente.






Tot cl material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssims
DIARI EWAATARO
Es troba de venda en els llocs següenüt
Llibreria Minerva .
Tria i Tarragó . .
Uibrería H. Abadal.
Uibrerta Catòlica .
lA'tbíeria íluro. ' .
Barulona, 13
Rambla, 28
Riera, 48
Santa Maria, 10
Riera, 40
